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BATANG TUBUH DAN 
SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
BAB Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
BAB I PENDAHULUAN 1. Memahami hakikat metodologi penelitian 
pendidikan. 
2. Memahami fungsi metodologi penelitian 
pendidikan. 
3. Mengkategorikan macam-macam metodologi 
penelitian dasar bidang pendidikan. 
4. Menganalisis hakikat metodologi penelitian 
pendidikan melalui evaluasi. 
BAB II METODOLOGI 
PENELITIAN 
KUANTITATIF 
1. Memahami paradigma metodologi penelitian 
kuantitatif. 
2. Mengidentifikasi macam penelitian 
kuantitatif. 
3. Memahami desain penelitian kuantitatif 
dalam permasalahan bidang pendidikan. 
4. Menganalisis desain penelitian kuantitatif 
melalui evaluasi. 
BAB III METODOLOGI 
PENELITIAN KUALITATIF 
1. Memahami paradigma metodologi penelitian 
kualitatif. 
2. Mengidentifikasi karakteristik penelitian 
kualitatif. 
3. Mengidentifikasi rumusan masalah dan judul 
penelitian kualitatif. 
4. Menganalisis desain penelitian kualitatif. 
5. Merancang penelitian kualitatif. 
BAB IV METODOLOGI 
PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS (PTK) 
1. Memahami paradigma metodologi penelitian 
tindakan kelas. 
2. Mengidentifikasi karakteristik penelitian 
tindakan kelas. 
3. Mengidentifikasi macam penelitian tindakan 
kelas. 
4. Mempraktekkan penelitian tindakan kelas. 
5. Merancang penelitian tindakan kelas. 
BAB V PENUTUP Menyimpulkan macam metodologi penelitian 
dasar bidang pendidikan. 
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